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* 本论文改自 2009 年《现代中国社会变动与东亚新格局》国际研讨会宣读稿《试论作家章克标的创作观》。
另：本论文得到了导师青野繁治教授的悉心指导，特此致谢。 
















夫莫属。生于 1896 年的郁达夫与生于 1900 年的章克标可谓是同时代之人，再加之个人经历上的相
近3，作品风格上的相仿，两者之间存在着很大的可比性。本节欲以两者的初期代表作《结婚的当夜》
和《沉沦》中的性心理刻画为例，分析其异同。 




1924 年夏天，他返乡退了婚[章 2003 下：134-136]。《结婚的当夜》即以此段经历为题材而写成。文
中的男女主人公是应媒妁之言而成婚的青年男女，在南京求学的男主人公我们姑且可以视为章克标
的化身，故事发生在主人公返乡成婚当夜，当夜静如水，两人独处一室之时，男主人公的心里涌起









































































































                                                        




















的梦”8，才“可以忘却这悲哀苦闷” [章 2003 上：85]。空想也随之成为他不得已遁世的掩饰与借口。
由此当我们比较谷崎和章克标的作品时，不难发现为什么一个华美瑰丽，丰润无比，而另一个却色
彩黯淡，略嫌枯涩了。 




索的第一步。他在 1929 年和 1930 年先后翻译了横光利一《到处都有的蛾》[章 1929d：130-135]和
《春天坐了马车》[章 1930b：513-520]，并且在自己的创作中尝试运用新感觉派惯用的“通感手法、
                                                        






































                                                        























哈镜里的影像那样，是真而又不是真的。[章 2003 下：175] 
而笔者认为，这本书的主要争议点不在于是否有无指名道姓，而在于章克标 “恶”中求真这种写
法上。试想此书出版时的 1933 年前后，正值 “第三种人”论争白热化之时，其始作俑者苏汶提出的“镜
子反映论”都已备受周扬等人批判14，更何况章克标的这面“哈哈镜”[章 2003 下：175]了。在当时的
风口浪尖之时，这种谷崎式的“恶”中求真的写法不为众多左翼作家所接受也是在情理之中的。  
                                                        
11 该文章为章克标于 1934 发表在《矛盾》第 3 卷第 1 期的《论随笔小品文之类》。 
12 章克标曾在《论语》，《一般》，《金屋月刊》，《小说月报》等多种杂志报刊上发表了题为《身边杂事》
的杂文。 
13 对此，章克标在回忆录中这样写道“有人给予好评加以赞美，同时也有人批评加以指责”，详见 [章 2003：
上 587]。 














                                                        
15 这一部分的具体时间可以参照附录《章克标简略年表》。 
16 主要有 1941 年出版的谷崎润一郎小说《恶魔》，《人面疮》，《富美子的脚》1942 年的北条民雄小说集
《癞院受胎及其他五篇》，1943 年的《现代日本小说选集》（第 1 集），1944 年的《现代日本小说选集》（第
2 集） 
17 1943 年 9 月 10 日在第二次大东亚文学者会议第三分科会上作了题为“????????”（“翻译委员
会的设置”）与“一以贯之”日文发言，其中在“????????”中，章提及当时中国的日文译者数目仅
为十余人左右，足可瞥见章在当时的日文翻译界之重要作用。 
18 据笔者目前所收集的资料来看，东京大学的大泽理子对此作了深入研究，详细参见[大泽 2004：74-95]。 
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附录：章克标简略年表 
1900 年  7 月 26 日出生于浙江省海宁，行三，名克标，字恺熙。 
1905 年  入私塾读书。 
1908 年  入斜桥小学堂读书。 
1911 年  就读于海宁州中学堂预科（后改制为海宁县立乙种商业学校）。 
1914 年―1918 年   
就读于嘉兴浙江省立第二中学。 
1918 年  赴日留学。在东亚高等预备学校学习日语。 
1919 年  就读于东京高等师范学校特别预科班，与田汉、方光焘、滕固、郁达夫、张资平等人相识。 
1920 年  入数学科学习。 
1921 年  因病休学一年，回国。入震旦大学法文特别班学习。 
1922 年  着手创建“狮吼社”。 
1924 年  返乡退婚。与滕固、方光焘等人出版《狮吼》半月刊。 
1926 年  加入立达学会，不久入京都帝国大学数学研究科学习。6 月底从神户回国，任台州浙江省立第
六中学教员。与邵洵美结交。后任嘉兴浙江省立第二中学教员。 
1927?1929 年 在《一般》杂志的《一般的话》栏目，发表大量杂文。 
1928 年  任教于暨南大学数学系，不久辞职。出版译作《爱欲》（作者为武者小路实笃）。翻译谷崎润一
郎作品《刺青》。 




1930 年  翻译谷崎润一郎作品《杀艳》。出版译作《谷崎润一郎集》、《日本戏曲集》及小说集《蜃楼》。
与方光焘共同编辑《文学入门》。翻译夏目漱石作品《哥儿》。 
1932 年  从 1932 年 3 月 2 日至 1933 年 9 月 18 日，在《申报?自由谈》上发表三十余篇杂文。编辑出版
《开明文学辞典》。担任第 1-10 期《论语》编辑，并为该杂志长期撰稿人。出版译作《夏目漱石
集》，该书为中国出版的第一部夏目漱石作品选集。 
1933 年  出版《文坛登龙记》，鲁迅以“苇索”为笔名，发表《登龙术拾遗》，予以回击。担任《十日谈》
主编。 
1935 年  辞职返乡，居于嘉兴，在嘉兴中学任教。 
1937 年  中日战争爆发，赴上海避难，为维持生计，与同事合办浙光中学。 
1938 年  以“章建之”化名任职于汪派机关报《中华日报》。代表中华日报社赴东京参加“东亚操觚者恳谈
会”。不久从中华日报社转出，参与协建“中央电讯社”。 




1941 年  出版译作《恶魔》、《人面疮》、《富美子的脚》（均为谷崎润一郎作品）。 
1942 年  出版译作北条民雄小说集《癞院受胎及其他五篇》。 
1943 年  出席大东亚文学者第二次会议，并发表感言“强有力的提携”、 “翻译委员会的设置”、“一以贯
之”。出版译作《现代日本小说选集》（第 1 集）。 




1945 年 解职返乡，任教于江西贵溪县贵溪中学，一个学期后辞职。 
1947（或 1948 年）应邀赴台北，任台湾《平言日报》社评主笔。后返沪接妻，因未买到赴台船票，滞留
在上海。 
1951 年  土改中，被定为地主，家产被抄。 
1952 年  赴上海儿童读物出版业联合书店出版部（简称童联书店）工作。 
1955 年  调至上海发行所宣传科。 
1956 年  调至上海印刷学校。为人民文学出版社翻译夏目漱石《哥儿》（据 1930 年出版）。 
1957 年  新文艺出版社同意出版其翻译的谷崎润一郎作品《细雪》。 
1958 年  被划为四类分子，并判处管制三年徒刑。年底，回乡居住。 
1966 年  文化大革命中被批斗。年底，其妻提出离婚。 
1979 年  被摘掉地主和反革命帽子。 
1980 年  被浙江省文史研究馆聘为馆员。 
1983 年  与妻子复婚。 
1985 年  正式被平反。 
1988-1998 年 《文坛登龙术》、《银蛇》、《一个人的结婚》多次再版。出版随笔集《文苑草木》。其妻病逝。 
1999 年  登载征婚广告。出版自传体作品《世纪挥手》。与刘女士（后为其改名为“林青”）登记结婚。 
2000 年  出版自传体作品《九十自述》。。 
2003 年  出版《章克标文集》（上、下）。 
2005 年  加入中国作协。 
2007 年  1 月 23 日，于上海病逝。年 107 岁。 
(以上资料均参照《章克标文集》（上、下）) 
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